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El presente trabajo de investigación denominado “Diagnóstico de infraestructura agrícola y de 
riego en el distrito de Suyo - provincia Ayabaca - Piura - Perú. 2019” tiene la finalidad de dar a conocer 
el estado situacional actual de la infraestructura agrícola y de riego en el Distrito de Suyo con el propósito 
de usarlo como herramienta de gestión municipal para priorizar proyectos de inversión y mejorar la 
infraestructura agrícola y de riego en el Distrito de Suyo. 
 
















The present research work called “Diagnosis of agricultural and irrigation infrastructure in the 
district of Suyo - Ayabaca province - Piura - Peru.2019” is intended to publicize the current state of the 
agricultural and irrigation infrastructure in the District of Suyo with the purpose of using it as a municipal 
management tool to prioritize investment projects and improve agricultural and irrigation infrastructure 
in the his district. 
 

















Después de la ocurrencia del FEN del año 2017, la infraestructura hidráulica en el Distrito de Suyo 
quedó seriamente comprometida, afectando el suministro de agua a los cultivos (Ministerio de 
Agricultura y Riego, 2019). Con el propósito de mejorar las condiciones de riego se realiza este 
diagnóstico para lograr una adecuada distribución del recurso hídrico. 
Siendo importante conocer el estado situacional de la infraestructura hídrica, se realizará este 
trabajo de investigación denominado: DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA Y 
DE RIEGO EN EL DISTRITO DE SUYO, con la finalidad de saber el estado en que se encuentran 
dichas estructuras para un buen control y funcionamiento eficiente del sistema de riego. 
El uso de los recursos hídricos se encuentra condicionado a su disponibilidad. El uso del agua 
debe realizarse en forma eficiente y con respeto a los derechos de terceros, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley, promoviendo que se mantengan o mejoren las características físico-químicas del agua, el 
régimen hidrológico en beneficio del ambiente, la salud pública y la seguridad nacional. (Congreso de la 
República, 2019. Ley de Recursos Hídricos. Ley N° 29338). 
Aplicando conocimientos de hidrología e hidráulica se logrará la formulación adecuada del 
diagnóstico que permitirá administrar y utilizar de manera eficiente los recursos hídricos. Además, dicha 
información permitirá aplicar medidas necesarias para evitar pérdidas de agua por diferentes causas y se 








El distrito Suyo fue creado el 3 de mayo de 1955 por Ley 12301. Jurisdiccionalmente forma parte 
de la provincia Ayabaca. 
Después de la ocurrencia del F EN del año 2017, la infraestructura hidráulica en el Distrito de 
Suyo quedó seriamente comprometida, afectando el suministro de agua a los cultivos (Ministerio de 
Agricultura y Riego, 2019). 
Con el propósito de mejorar las condiciones de riego se realiza este diagnóstico para lograr una 
adecuada distribución del recurso hídrico. 
Actualmente existe un convenio entre la Universidad Nacional de Piura y la Mancomunidad Señor 
Cautivo de Ayabaca y siendo de suma importancia conocer el estado situacional actual de la 
infraestructura hídrica, se elaboró este trabajo de investigación del DIAGNÓSTICO DE LA 
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA Y DE RIEGO EN EL DISTRITO DE SUYO, con la finalidad de 
saber el estado en que se encuentran dichas estructuras para un buen control y funcionamiento eficiente 









II. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA. 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
El diagnóstico son las medidas o acciones que permiten conocer y fijar, mediante la observación 
directa de un conjunto de evidencias y señales exteriores, la naturaleza de la situación actual de cada uno 
de los componentes principales de la infraestructura hidráulica del Sistema de Riego. Su finalidad es 
evaluar o calificar el grado de eficiencia de su funcionamiento y operatividad que presta dicha 
infraestructura al conjunto del sistema mencionado. Como proceso general comprende la definición los 
antecedentes del sistema de riego y drenaje, la aplicación del examen físico completo y las inspecciones 
complementarias para particularizar la situación actual del sistema o de cada uno de sus principales 
componentes. (Ministerio de Agricultura y Riego, 2005). 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
¿Qué quiero conocer? 
Quiero conocer el estado situacional actual de la infraestructura hidráulica en el Distrito de Suyo. 
¿Para qué va a servir este nuevo conocimiento? 
Este nuevo conocimiento le permitirá a la autoridad local del agua, Comisión de Regantes o a la 
Mancomunidad Campesina “Señor Cautivo de Ayabaca”, una mejor gestión en el control, distribución 
y manejo del recurso hídrico. 
De igual manera servirá como herramienta para el mejoramiento, rehabilitación o mantenimiento 
de la infraestructura hídrica. (Marceliano Hernández Sánchez, 2001). 
¿Por qué es importante alcanzar este conocimiento? 
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Es importante alcanzar este conocimiento porque nos facilitará tomar acciones de planificación 
para el aprovechamiento del agua para los cultivos en función de la infraestructura de riego existente. 
(Instituto Nacional de Recursos Naturales, 2005). 
2.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
Es conveniente llevar a cabo este trabajo de investigación porque proporcionaremos a la 
Mancomunidad Señor Cautivo de Ayabaca un diagnóstico adecuado de la infraestructura del sistema de 
riego del Distrito de Suyo, que permitirá recomendar la construcción y/o mejoramiento de dichas 
estructuras y asegurar un adecuado y eficiente abastecimiento de agua a los sectores de riego o parcelas 
2.4 OBJETIVOS 
2.4.1. Objetivo general. 
 Usar el presente diagnóstico como una herramienta de gestión municipal para priorizar 
proyectos de inversión y mejorar la infraestructura agrícola y de riego en el Distrito de Suyo. 
2.4.2. Objetivo Específico. 
 Evaluar las características operativas del sistema de riego en el Distrito de Suyo. 
2.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente Trabajo de Investigación trata sobre la realización del diagnóstico de la infraestructura 
hidráulica del Distrito de Suyo. 
De esta forma, con inspecciones técnicas-visuales y visitas de campo se diagnostican los 
principales canales inventariados posteriormente. 
Con el fin de recolectar la información necesaria para elaborar un diagnóstico confiable, se ha 
planteado la siguiente metodología que consta de cinco etapas: 
1. Inspección del sistema 
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2. Taller de diagnóstico. 
3. Evaluación técnica. 
4. Procesamiento de información. 


















III. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE 
RIEGO 
3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA 
El distrito de Suyo es uno de los diez que conforman la provincia de Ayabaca, su relieve está 
caracterizado por superficies planas y onduladas cruzado por quebradas que aportan agua para la 
agricultura y consumo humano. Sus montañas llegan a una altitud de 2,200 m.s.n.m. la ciudad capital se 
ubica a una altitud de 399 m.s.n.m. Ecológicamente el Distrito de Suyo se ubica dentro de la ecorregión 
de los bosques secos. 
El distrito de Suyo se encuentra ubicado en la provincia de Ayabaca, Región Piura, al noreste de 
la capital departamental de Piura, en la latitud sur: 04° 30´ 36” y Longitud oeste: 80° 00´ 03”. 
Después del distrito capital de la provincia, es el de mayor extensión con una superficie de 
1,084.40 Km2, lo que constituye el 20.73% de la superficie territorial de la provincia de Ayabaca, de la 
cual forma parte, y el 3.21% de la superficie del departamento de Piura. 
Suyo se encuentra localizado en la zona de frontera política con el Ecuador, está conformado por 
94 centros poblados asentados en áreas rurales y por un centro urbano (pueblo de Suyo que es la capital 
distrital). Este distrito forma parte de la Proyecto Binacional Catamayo - Chira, conformado por la 
cuenca hidrográfica binacional Catamayo - Chira cuya superficie abarca 17.199,18 km2. Esta cuenca 
binacional en territorio peruano ocupa una superficie de 9,986.81 km2, conformado por los territorios de 
la provincia Sullana y parte de las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Talara y 
Piura, del Departamento de Piura. 
Los límites del distrito Suyo son: 
 Por el norte: Con la República del Ecuador. 
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 Por el este: Con los distritos Jililí, y Montero (Ayabaca) y el distrito Las Lomas (provincia 
Piura). 
 Por el sur: Con el distrito Paimas (Ayabaca). 
 Por el oeste: Con el distrito Lancones (provincia de Sullana). 
 
Figura 1. Mapa de Suyo. 
3.2. VÍAS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN 
Respecto a la accesibilidad externa, Suyo está sujeta a la transitabilidad del Eje Internacional Nº3 
carretera Sullana - Loja que le permite integrarse directamente con otros espacios del contexto 
internacional, nacional y regional. Complementariamente Suyo se encuentra conectada con otros centros 
poblados rurales del ámbito distrital a través de vías vecinales. 
A nivel urbano, no existe un estudio de jerarquización de la red vial existente, sin embargo, a partir 
del trabajo de campo se establecen la siguiente jerarquización vial: 
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Nivel Principal. 
Está conformado por el tramo de la carretera Sullana - Loja, por la que circula el transporte 
nacional e internacional de carga y pasajeros; cuyo trazo con dirección Suroeste - Noreste se desarrolla 
casi tangencialmente al área urbana. Presenta una sección vial de 7.30 m y carpeta asfáltica recientemente 
rehabilitada; atravesando las quebradas Huañas y Suyo por un badén y un puente de 120 m de longitud 
respectivamente, y en mal estado de conservación. 
Nivel Secundario. 
Está conformado por el conjunto de vías locales que integran los diferentes sectores urbanos, entre 
las que desataca la antigua vía de acceso a Suyo por el Sector Sur (quebrada Huañas), las calles Leticia, 
Güeppí y Alfonso Ugarte. La mayoría de las vías se encuentran pavimentadas. 
Los puntos críticos vinculados a la accesibilidad física y red vial están relacionados a: 
 Ausencia de vías auxiliares y estructuras de pase para el tránsito peatonal en el tramo de la 
carretera Sullana - Loja colindante con el área urbana. 
 Falta de señalización vertical y horizontal y ausencia de elementos de control de la velocidad 
en la carretera Sullana - Loja. 
 Debilitamiento de las estructuras del Puente Suyo por socavamiento del estribo derecho. 
 Deterioro de la carpeta de pavimentación utilizada, base y sub – base del badén sobre la 
quebrada Huañas. 
 Falta de pavimentación de vías que articulan los establecimientos asistenciales de salud y los 
lugares de concentración pública. 
 Deficiencias técnicas en la pavimentación de vías locales por prescindir del análisis del 
comportamiento de suelos, ampliación del sistema de desagüe e implementación de sistemas 
de drenaje pluvial. 
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El territorio del distrito de Suyo, está atravesado por la carretera Panamericana Norte. Existen 
además trochas carrozables que unen a los diferentes caseríos que conforman el distrito, así tenemos: 
Tabla 1. Distancia de Suyo a sus caseríos. 
Distancia de Suyo a sus caseríos. 
De Suyo a: Distancia (Km): Tipo de Vía. 
Quebrada Seca 7.00 Trocha carrozable. 
Pueblo Nuevo 6.00 Trocha carrozable. 
El Aterrizaje 7.00 Trocha carrozable. 
Santa Rosa 7.00 Trocha carrozable. 
Sarayuyo 9.00 Trocha carrozable. 
Zapallal 12.00 Trocha carrozable. 
El Frayle 15.00 Trocha carrozable. 
El Sauce 16.00 Trocha carrozable. 
Las Balsas 19.00 Trocha carrozable. 
Nueva Esperanza 21.00 Trocha carrozable. 
La Laguna 19.12 Trocha carrozable. 
Pico de Loro 23.00 Trocha carrozable. 
Cachaquito 12.00 Trocha carrozable. 
Cachaco Grande 16.00 Trocha carrozable. 
Chirinos 16.00 Trocha carrozable. 
Surpampa 19.00 Trocha carrozable. 
La Tina 19.00 Trocha carrozable. 
Puente Internacional 16.00 Trocha carrozable. 
Cucuyas 32.00 Trocha carrozable. 
La Monja 11.00 Trocha carrozable. 
Valdivia 18.00 Trocha carrozable. 
Chivatos 22.00 Trocha carrozable. 
Guitarras 30.00 Trocha carrozable. 
Saucillo 30.00 Trocha carrozable. 
Los Rosos 34.00 Trocha carrozable. 
La Puerta 35.00 Trocha carrozable. 
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Canoas 36.00 Trocha carrozable. 
Zapacillas 43.00 Trocha carrozable. 
Playas Norte 47.00 Trocha carrozable. 
Chiqueros 50.00 Trocha carrozable. 
La Tienda 48.00 Trocha carrozable. 
Ceibitos 48.00 Trocha carrozable. 
Remolinos 51.00 Trocha carrozable. 
Balsas 53.00 Trocha carrozable. 
El Palo 55.00 Trocha carrozable. 
Encuentros de Quiroz 56.00 Trocha carrozable. 
El Jardín 1.00 Trocha carrozable. 
Puente Quiroz 7.00 Trocha carrozable. 
Santa Ana de Quiroz 12.00 Trocha carrozable. 
San Joaquín 10.00 Trocha carrozable. 
El Torno 14.00 Trocha carrozable. 
Cruce Sajinos 13.00 Trocha carrozable. 
Santa Cruz 14.00 Trocha carrozable. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 2. Distancias de Suyo a otras ciudades. 
Distancia de Suyo a sus caseríos. 
De Suyo a: Distancia (Km): Tipo de Vía. 
Ayabaca 99.00 Trocha carrozable. 
Sullana 115.00 Asfaltada. 
Piura 154.00 Asfaltada. 
Lima 1,135.00 Asfaltada. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. CLIMATOLOGÍA 
La climatología del distrito se encuentra influenciada por una serie de factores que son los 
siguientes: 
Temperatura. 
La temperatura oscila entre los 16 °C Y 30 °C, con una media anual de 22 °C. Estas variaciones 
hacen que su temperatura no sea uniforme, siendo caluroso durante el día y frio durante la noche, esta 
des uniformidad en la temperatura es debido al desequilibrio ambiental causado por la corriente del Niño 
y por la tala indiscriminada de bosques.  
Humedad relativa. 
El porcentaje de humedad relativa es del orden del 66% anual.  
Precipitaciones. 
Las mayores precipitaciones pluviales se encuentran durante los meses de enero a abril, variando 
su intensidad de un año a otro. 
En síntesis se puede decir, que en épocas de lluvia el clima es semi seco, presentándose las 
precipitaciones pluviales con mayor intensidad, cada 6 a 7 años. 
3.4. SUELOS 
Sus terrenos son mayoritariamente bosques de colina con clima templado cálido que oscilan entre 
18° a 24°C, con una precipitación promedio de 430.7 mm, humedad relativa de 65 a 84%, y evaporación 
promedio de 1,670.6 mm. 
3.5. TOPOGRAFÍA 
El distrito Suyo, se caracteriza por presentar un relieve colinoso (penillanuras con cubierta vegetal) 
rodeado de una imponente cadena de boscosas montañas debido a la presencia de varios factores 
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climáticos, entre los que podemos mencionar la presencia del Fenómeno del Niño, su cercanía al Océano 
Pacifico, las precipitaciones pluviométricas que se presenta en la zona, la altitud y la localización 
geográfica ha favorecido que en la zona predomine el bosque seco su b tropical. El clima de este distrito 
es cálido. Una gran parte de su territorio está atravesado por quebradas estacionales y por los ríos Macará 
y Quiroz. Algunas quebradas, como la quebrada Suyo, tienen agua durante gran parte del año. El río 
Macará, en el límite con el Ecuador, no es aprovechado para fines de irrigación; sólo unas pocas hectáreas 
en el sector La Tina se benefician con este recurso. Por su parte, el río Quiroz, en la medida que es el 
principal abastecedor del Reservorio de San Lorenzo, sólo irriga unas pocas hectáreas en el sector de 
Santa Ana. 
3.6. ZONIFICACIÓN POR MICROCUENCAS 
El distrito Suyo se encuentra localizado en la sub cuenca del río Quiroz, donde el recurso hídrico 
es usado para fines productivos siendo su principal uso el agrosilvopastoril (cultivos perennes - ganado 
- plantaciones forestales), cuyas unidades están localizadas en las partes altas de las vertientes del río 
Quiroz y el uso silvopastoril con ganado caprino, situado en la parte baja en la desembocadura del río 
Quiroz en el río Chira. 
Según el proyecto Catamayo Chira existen 513,81 km2 que representan el 16,53% del área de la 
sub cuenca, con recomendaciones orientadas a las actividades de protección, que se ubican en la parte 
intermedia de la sub cuenca, así como en los nacimientos de los drenajes que forman el río Quiroz. 
3.7. RECURSOS HÍDRICOS 
El recurso hídrico en la zona es un poco limitado. La red hidrográfica del distrito de Suyo, está 
constituido por el rio Quiroz, es de régimen irregular y de carácter torrentoso, siendo uno de sus afluentes 
por la margen derecha la quebrada de Suyo. En el sector La Tina, las fuentes principales son los ríos 
fronterizos Macará y Calvas, la distribución de las aguas de los ríos se efectúa bajo la modalidad de toma 
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libre, lo cual conlleva a una mala distribución y utilización de este elemental recurso hídrico. En el sector 
Pampa larga a través de norias y pozos. 
 
Figura 2. Recurso hídrico de la quebrada Suyo. 
 
 




Figura 4. Recurso hídrico del Río Macara. 
 
Figura 5. Recurso hídrico del Río Calvas. 
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3.8. MODALIDAD, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DEL AGUA DE RIEGO 
Debido a que las asociaciones no están reconocidas por ninguna Junta de Usuarios, son estas 
mismas quienes controlan la distribución del agua, considerando la disponibilidad del recurso hídrico en 
relación al área de riego. 
La distribución racional del recurso hídrico no reviste mayor importancia durante la campaña chica 
de los cultivos predominantes (arroz y maíz), por cuanto la oferta de agua que ofrecen los ríos supera la 
demanda. En la campaña grande, la oferta vs. demanda se tornan críticas por la mayor demanda, que se 
agrava por la carencia de un plan de distribución técnicamente planificado, lo que origina problemas en 
la distribución especialmente con los agricultores que están ubicados en la parte baja de los canales, 
debido a que los canales son de tierra y no cuentan con estructuras de control. 
La ejecución de planes de distribución de agua no es efectiva por no contar con estructuras de 
medición y control estables, al no contar con tomas de captación, creando desconcierto, desorden y 
conflictos entre los sectores, complicándose igualmente porque las asociaciones no cuentan con personal 










IV. ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS DE LA ZONA DE ESTUDIO 
4.1. DISTRIBUCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
La población del Distrito de Suyo se distribuye entre sus caseríos de la siguiente manera: 








Total Hombres Mujeres 
Suyo Chala 417.00 1000 532 468 
Playas Norte Chala 246.00 68 40 28 
Chiqueros Chala 274.00 108 59 49 
Zapacillas Chala 237.00 132 60 72 
La Teodora Chala 248.00 11 6 5 
Tamarindo Chala 212.00 16 7 9 
Ceibitos Chala 211.00 49 25 24 
El Infiernillo (Pampa Larga) Chala 207.00 6 3 3 
El Palo Chala 217.00 19 10 9 
La Tienda Chala 175.00 118 50 68 
Remolinos Chala 172.00 43 24 19 
Balsas Chala 190.00 7 5 2 
Encuentros de Quiroz Chala 147.00 28 14 14 
Zorritos Chala 193.00 33 16 17 
Canoas Chala 298.00 151 81 70 
Saucillo Chala 268.00 275 146 129 
Guitarras Chala 295.00 254 138 116 
La Puerta Chala 380.00 91 53 38 
Los Rosos Chala 319.00 105 57 48 
Pampa Redonda Chala 409.00 25 15 10 
Puente Internacional Chala 436.00 403 193 210 
Cachaco Grande Chala 411.00 133 63 70 
Cachaquito Chala 454.00 600 303 297 
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Chirinos Chala 479.00 996 522 474 
La Tina Chala 428.00 477 245 232 
Surpampa Chala 470.00 554 274 280 
Nueva Esperanza Chala 470.00 188 94 94 
Piñoral Yunga marítima 524.00 41 20 21 
Cucuyas Yunga marítima 550.00 202 103 99 
Morocho Chala 441.00 58 30 28 
La Monja Chala 386.00 135 73 62 
Revolcaderos Chala 388.00 25 13 12 
Leones Chala 342.00 42 23 19 
Gallinacitos Chala 294.00 2 1 1 
Alvarados Chala 323.00 63 26 37 
Malvitas Chala 247.00 17 8 9 
Chivatos Chala 305.00 127 69 58 
Puchos Chala 251.00 19 8 11 
Valle Hermoso Chala 280.00 18 10 8 
Valdivia Chala 292.00 26 12 14 
Calabazas Chala 348.00 17 10 7 
El Huayabo Chala 373.00 2 1 1 
El Jardín Chala 374.00 187 99 88 
Corral Grande Chala 448.00 6 2 4 
Pueblo Nuevo Chala 450.00 122 63 59 
Quebrada Seca Yunga marítima 502.00 154 74 80 
Ahisara Yunga marítima 1,222.00 34 18 16 
Nueva Esperanza Yunga marítima 1,568.00 63 30 33 
Santiago Yunga marítima 1,471.00 58 32 26 
El Café Yunga marítima 1,362.00 63 30 33 
La Laguna Yunga marítima 1,174.00 94 47 47 
El Fraile Yunga marítima 776.00 48 25 23 
Catacaos Yunga marítima 727.00 20 9 11 
Las Balsas Yunga marítima 1,187.00 66 32 34 
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Zapallay Yunga marítima 635.00 180 99 81 
El Sauce Yunga marítima 1,074.00 75 43 32 
Los Aradas Yunga marítima 1,353.00 92 48 44 
El Palto Yunga marítima 912.00 29 14 15 
Sarayuyo Yunga marítima 568.00 326 169 157 
El Limón Yunga marítima 557.00 122 64 58 
Santa Rosa Yunga marítima 553.00 104 55 49 
Aterrizaje Chala 478.00 203 104 99 
Monteadores Chala 493.00 77 47 30 
Puente Quiroz Chala 348.00 205 112 93 
El Almendro Chala 368.00 4 3 1 
San Joaquín Chala 376.00 52 28 24 
Tomapampa del Quiroz Chala 379.00 4 2 2 
La Copa Chala 394.00 259 131 128 
Santa Cruz Chala 401.00 102 51 51 
El Torno Chala 363.00 110 54 56 
Sajinos Chala 417.00 190 97 93 
Santa Ana Chala 363.00 601 304 297 
El Guineo Chala 439.00 61 31 30 
Los Peroles Chala 389.00 2 1 1 
Jahuay Negro Chala 333.00 3 2 1 
Malvas Chala 259.00 22 15 7 
El Carrizo Chala 256.00 4 3 1 
El Naranjo Chala 365.00 7 5 2 
Cabuyal Chala 348.00 24 11 13 
El Progreso Chala 428.00 155 80 75 
Palo Blanco Chala 420.00 35 16 19 
El Huasimo Chala 383.00 21 11 10 
Pedro Domínguez Chala 160.00 26 17 9 
Ironsillo Chala 334.00 8 5 3 
El Portillo Chala 292.00 4 2 2 
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Tazajeras Chala 368.00 25 12 13 
9 de Noviembre Chala 447.00 13 5 8 
La Puerta Chala 326.00 17 12 5 
Nuevo Suyo Chala 419.00 142 67 75 
La Servilleta Yunga marítima 925.00 28 20 8 
Tierra Colorada Chala 392.00 14 8 6 
Wuar Wuar Chala 466.00 3 3 - 
Roca Rajada Chala 452.00 79 34 45 
Nuevo Santiago Chala 443.00 50 27 23 
San Francisco Yunga marítima 516.00 54 28 26 
La Cruz Yunga marítima 548.00 36 17 19 
Coche Corral Chala 456.00 12 7 5 
Totales 11,179 5,767 5,412 
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017. 
4.2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA ZONA 
La base económica del distrito de Suyo es la ganadería y la agricultura, que representaron de 
acuerdo al Censo de 1993, el 82.8% de la población ocupada de 15 años a más, le siguen los servicios y 
comercio, con el 14.7%. También se tienen algunas empresas familiares que conducen molinos de arroz 
y maní. El 32.4% son asalariados. 
En la ciudad de Suyo se tiene la presencia del Banco de la Nación, del Banco Financiero, entre 
otros, que dinamizan la economía local 
4.3. PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
El distrito de Suyo abarca una extensión superficial de 68,699.05 ha, de las cuales sólo el 5.76% 
constituye superficie agrícola; sin embargo, la agricultura es la principal actividad económica del distrito, 
aunque también Suyo es una zona ganadera. 
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Este distrito posee una superficie agrícola de 3,957.45 ha, de las cuales el 58% están bajo riego y 
el 42% bajo secano. La distribución de la superficie agrícola puede observase en el cuadro siguiente, 
correspondiendo el 35.45% de la superficie a cultivos transitorios (maíz amarillo duro, arroz, maní y 
plátano) mientras que la superficie de los cultivos permanentes sólo alcanza el 4.29%. 
En el distrito de Suyo existen cinco sectores agrícolas: La Tina, Valle el Quiroz, Suyo, Santan 
Rosa y Pampa Larga. En los cinco sectores los principales cultivos son el arroz, el maíz amiláceo duro y 
cultivos de pan llevar. Asimismo, existen sectores sin cultivos entre las zonas de La Tina - Cahaquito - 
Cachaco - Pampa Redonda y Chirinos y Morocho, en el sector del Puente Quiroz así como entre Diablos 
Pintados y El Jardín, Zapallal y El Aterrizaje). En el sector Pampa Larga se cultivan frutales y cultivos 
de pan llevar mientras que entre Chiqueros - Playas Norte - Zapacillas y La Monja existen terrenos sin 
cultivar. 




Superficie Agrícola 3,957.45 5.76 
1. Tierras de labranza. 3,499.06 88.42 
1.1. Cultivos transitorios. 1,403.04 35.45 
1.2. Otros. 2,096.02 52.96 
2. Tierras con cultivos permanentes. 169.60 4.29 
3. Tierras con cultivos asociados. 288.79 7.30 
Superficie No Agrícola 64,741.60 94.24 
1. Pastos Naturales. 30,830.75 47.62 
2. Montes y Bosques. 20,171.62 31.16 
3. Otra clase de tierra. 13,739.23 21.22 
Superficie Total 68,969.05 100.00 
Fuente: Elaboración Propia. 
La actividad pecuaria es la segunda actividad económica de la provincia y lo constituye la crianza 
de ganado vacuno de doble propósito, es decir para la producción de Leche y Carne. 
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La producción de leche es de 5-8 litros/vaca/día y toda esta orientado a elaboración de Quesillo, 
insumo principal para la elaboración de queso, cuyo precio en el mercado local es de SI. 6.00 a 8.00 por 
kilogramo. 
La producción de carne, también es muy baja, porque una vaca o toro de 05 años llega a tener un 
peso vivo de 350 a 450 kilogramos respectivamente, que en el mercado local se vende a SI. 4.5 el Kg, es 
decir una res se está vendiendo entre SI.1 575 a 2 025, si ello lo dividimos entre cinco años, el ingreso 
por año será de S/ 315 a 405, entonces, la actividad ganadera también es de subsistencia. 
El principal problema, es la carencia de pastos mejorados y el mejoramiento del ganado lechero, 
ligado a ello están la desarticulación de los ganaderos con los mercados de carnes, leche y sus derivados. 
4.4. CORREDORES ECONÓMICOS 
La producción local es comercializada en el eje Sullana - Macará, es decir tanto el arroz como el 
maíz se venden a comerciantes de Sullana y/o Macará, incluso muchas veces se vende a comerciantes 
de Sullana y éstos lo llevan a Macará. 
La producción de ganado tanto caprino como vacuno se vende en 100% a comerciantes de Sullana, 
y luego es llevado a ciudades como Chiclayo, Trujillo o Lima. 
Un tercer aspecto de su economía es la que denominamos “pase de productos no registrados” en 
los circuitos Perú - Ecuador - Perú, en la cual prestan diversos servicios como transporte y 
almacenamiento de mercancías. Esta actividad no tiene una regularidad constante, es por tanto variable 
en el tiempo y en volúmenes. Una característica importante de resaltar es la marcada diferencia en cuanto 
al uso de moneda: en Ecuador el dólar estadounidense, y en Perú el sol. 
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Figura 6. Desarrollo de los corredores económicos. 
4.5. SERVICIOS EXISTENTES 
Agua potable y alcantarillado. 
Actualmente la localidad de Suyo dentro de la zona urbana, se abastece del Sistema de Agua 
potable proveniente de la quebrada Suyo, instalado durante el año 2002 mediante la participación de la 
ONG CARE-Perú, Municipalidad Distrital de Suyo y los usuarios de dichas localidades. 
El abastecimiento del recurso hídrico se efectúa a partir de una Galería filtrante ubicada en la cota 
de terreno 1,000.00; que ingresa al Sistema de agua a través de una tubería perforada Ф 8” protegida por 
un filtro de grava y arena gruesa, sellada con una capa de material propio. 
Suyo no cuenta con la adecuada infraestructura sanitaria que le permita disponer del recurso 
hídrico durante las 24 horas del día, sobre todo en épocas de estiaje, creando serios conflictos entre sus 
pobladores por ello que las enfermedades de origen hídrico se encuentran latentes en todo momento y 
con mayor intensidad durante las épocas de verano. 
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En cuanto a la cobertura del servicio de agua potable, al año 2005 la dotación del servicio 
alcanzaba al 94% del total de viviendas a través de instalaciones de la red pública, en tanto que el 0.45% 
se abastecía mediante pilones de uso público y el 5.55% restante se abastecía a través otros medios. 
Los principales problemas que se reportan en el servicio de agua potable son: 
 Alta turbidez en la calidad de agua captada. 
 Deficiencias en tratamiento de potabilización. 
 Discontinuidad del servicio. 
 Obsolescencia de las redes de distribución.  
El servicio de Alcantarillado, al año 2005, tenía una cobertura por red pública del 57% del total 
de viviendas de la ciudad. El 24% usa letrinas, el 6% pozo séptico y el 13% de las viviendas no cuenta 
con ningún tipo de instalación. 
Los principales problemas que se presentan en el sistema de alcantarillado se sintetizan en: 
 Escasa cobertura del servicio de atención domiciliaria. 
 Colmatación de las tuberías de recolección por la absorción de aguas pluviales. 
 Ausencia de un sistema de tratamiento de aguas residuales. 
Energía Eléctrica. 
La localidad de Suyo cuenta con una capacidad operativa en el sistema de electrificación que le 
permite absolver la demanda de la población. Por su ubicación estratégica en área de frontera inmediata 
tiene un potencial de crecimiento comercial de gran envergadura, donde puede apreciarse un adelanto 
significativo en los rubros que demandan el uso de energía eléctrica, tales como talleres de soldadura 
eléctrica, cabinas de Internet, teléfonos públicos; además de la existencia del alumbrado público de buena 
calidad. 
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Según el Censo 2005, a dicho año el 92% de las viviendas contaban con servicio de energía (formal 
y/o informal), el 6% se abastecía mediante velas y el 2% mediante kerosene. 
Los principales problemas que se presentan en el sistema de alcantarillado se sintetizan en: 
 Uso clandestino del servicio. 
 Instalaciones precarias. 
 Extrema proximidad del cableado con edificaciones de altura. 
Telecomunicaciones. 
Respecto a las telecomunicaciones en Suyo se percibe con gran nitidez la señal de los Canales de 
televisión de las zonas de Perú y Ecuador. Cabe manifestar que dicha zona urbana carece de los servicios 
de telefonía fija y móvil a nivel domiciliario, lo que ha motivado a sus autoridades a iniciar las gestiones 
para la instalación de dicho servicio. 
Drenaje Pluvial. 
En el área urbana existen algunos ejes de drenaje que permiten de alguna manera la evacuación 
de aguas de lluvia de las zonas bajas inundables; sin la red existente dista considerablemente de la 
conformación de un sistema integral. 
En general, los principales problemas que se presentan en la evacuación de aguas de lluvia son: 
 La ausencia de un sistema integral de drenaje pluvial. 
 La falta de limpieza y mantenimiento de los ejes de drenaje existentes. 
 Las prácticas inadecuadas de la población en el desalojo de aguas residuales domésticas a los 
cursos de drenaje pluvial, los mismos que son utilizados para el cultivo de especies 
hidrobiológicas y de tallo bajo. 
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Residuos Sólidos. 
El servicio de manejo de residuos sólidos implementado por la Municipalidad Distrital presenta 
actualmente limitaciones por la escasa disponibilidad de recursos para la recolección. De acuerdo a la 
estimación de población al presente año, se prevé una producción de residuos sólidos aproximada de 450 
Kg/día. 
El problema principal es la insuficiente recolección de residuos sólidos que no cubre la totalidad 
















V. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
5.1. INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA Y DE RIEGO 
El inventario es un instrumento que nos permitirá lograr los siguientes propósitos: 
 Elaboración de los planes y programas de mantenimiento, conservación y mejoramiento del 
sistema de riego. 
 Bajo la concepción actual de sistematización, permitirá determinar y mejorar la distribución 
del agua para diferentes condiciones de disponibilidad. 
 Elaborar un manual de operación, mantenimiento del sistema hidráulico y/o actualizarlo. 
 Servir como referencia para establecer la ubicación de los predios y poder elaborar el padrón 
de uso agrícola. 
 Hacer seguimiento sobre el estado de conservación de las obras de infraestructura y elaborar 
un programa de conservación de las mismas. 
Todos los canales de riego del Distrito de Suyo son a tajo abierto (canales sin revestimiento), no 
cuentan con ningún tipo de obras de arte o estructuras de control o medición. Las estructuras que 










Tabla 5. Inventario de canales. 
Inventario de Canales - Distrito de Suyo 




1 Canal Los Hermanos Vergara - - Arrollo El Huasimo 
2 Canal San Joaquín - No Revestido Quebrada El Carrizo 
3 Canal Tutumo Cachaco 24.50 No Revestido Río Calvas 
4 Canal Santa Ana 13.45 No Revestido Río Quiroz 
5 Canal Ministro Recodo 1.92 No Revestido Río Calvas 
6 Canal Borrero San Joaquín 7.24 No Revestido Río Quiroz 
7 Canal El Ciruelo 5.85 Revestido 2,500 m Quebrada Suyo 
8 Canal Quebrada Seca 3.84 No Revestido Quebrada Suyo 
9 Canal La Copa 5.20 No Revestido Río Quiroz 
10 Canal Santa Rosa 3.80 No Revestido Quebrada Suyo 
11 Canal Pacaso 2.80 No Revestido Quebrada Chirinos 
12 Canal El Chorro 2.30 No Revestido Quebrada Chirinos 
13 Canal El Jardín 1.50 No Revestido Quebrada Suyo 
14 Canal Zapallal 3.20 No Revestido Quebrada Suyo 
15 Canal Roa 1.60 No Revestido Quebrada Suyo 
16 Canal Chinchay 2.20 No Revestido Río Quiroz 
17 Canal Gálvez 1.60 No Revestido Quebrada Suyo 
18 Canal Vega Los Cocos 2.20 No Revestido Quebrada Suyo 
19 Canal Vega Los Chinos 2.50 No Revestido Quebrada Suyo 
20 Canal Piedra Blanca 2.50 No Revestido Quebrada Chirinos 
21 Canal Pueblo Nuevo 1.00 No Revestido Quebrada Suyo 
22 Canal Troncos 1.40 No Revestido Quebrada Suyo 
23 Canal Nuevo Suyo 2.10 No Revestido Quebrada Suyo 
24 Canal La Piscina 4.50 No Revestido Río Calvas 




Tabla 6. Inventario de bocatomas. 
Inventario de Bocatomas - Distrito de Suyo 
Ítem Nombre de canal Descripción Afluente 
1 Bocatoma Los Hermanos Vergara Rústica Arrollo El Huasimo 
2 Bocatoma San Joaquín Rústica Quebrada El Carrizo 
3 Bocatoma Tutumo Cachaco Rústica Río Calvas 
4 Bocatoma Santa Ana Rústica Río Quiroz 
5 Bocatoma Ministro Recodo Rústica Río Calvas 
6 Bocatoma Borrero San Joaquín Rústica Río Quiroz 
7 Bocatoma El Ciruelo Rústica Quebrada Suyo 
8 Bocatoma Quebrada Seca Rústica Quebrada Suyo 
9 Bocatoma La Copa Rústica Río Quiroz 
10 Bocatoma Santa Rosa Rústica Quebrada Suyo 
11 Bocatoma Pacaso Rústica Quebrada Chirinos 
12 Bocatoma El Chorro Rústica Quebrada Chirinos 
13 Canal El Jardín Rústica Quebrada Suyo 
14 Bocatoma Zapallal Rústica Quebrada Suyo 
15 Bocatoma Roa Rústica Quebrada Suyo 
16 Bocatoma Chinchay Rústica Río Quiroz 
17 Bocatoma Gálvez Rústica Quebrada Suyo 
18 Bocatoma Vega Los Cocos Rústica Quebrada Suyo 
19 Bocatoma Vega Los Chinos Rústica Quebrada Suyo 
20 Bocatoma Piedra Blanca Rústica Quebrada Chirinos 
21 Bocatoma Pueblo Nuevo Rústica Quebrada Suyo 
22 Bocatoma Troncos Rústica Quebrada Suyo 
23 Bocatoma Nuevo Suyo Rústica Quebrada Suyo 
24 Bocatoma La Piscina Rústica Río Calvas 




5.2. GEORREFERENCIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO DEL DISTRITO CON SIMBOLOGÍA 
REGLAMENTADA. 
Georreferenciación de canales. 
Tabla 7. Georreferenciación de canales. 
En el Anexo 1 se muestra el mapa con las ubicaciones de los canales inventariados. 
Inventario de canales - Distrito de Suyo 
Ítem Nombre de canal Afluente 
Coordenadas UTM 
Inicio Final 
Norte Este Altura Norte Este 
1 Canal Los Hermanos Vergara Arrollo El Huasimo - - - - - 
2 Canal San Joaquín Quebrada El Carrizo 9495568.00 603270.00 376.00 9497449.06 605812.26 
3 Canal Tutumo Cachaco Río Calvas 9511885.00 625439.00 474.00 9503323.19 624097.85 
4 Canal Santa Ana Río Quiroz 9494881.00 602907.00 360.00 9493655.50 594524.51 
5 Canal Ministro Recodo Río Calvas 9514896.00 620126.00 438.00 9512737.98 617717.16 
6 Canal Borrero San Joaquín Río Quiroz 9494577.00 603474.00 368.00 9494088.99 607901.02 
7 Canal El Ciruelo Quebrada Suyo 9497170.00 618079.00 558.00 9493652.99 618362.82 
8 Canal Quebrada Seca Quebrada Suyo 9498849.00 615283.00 481.00 9495124.51 614154.19 
9 Canal La Copa Río Quiroz 9492241.00 603772.00 378.00 9494452.16 599295.99 
10 Canal Santa Rosa Quebrada Suyo 9497978.00 615786.00 496.00 9499163.00 619337.21 
11 Canal Pacaso Quebrada Chirinos 9508026.00 615379.00 448.00 9503920.69 615685.15 
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12 Canal El Chorro Quebrada Chirinos 9509130.00 614489.00 435.00 9505114.68 613073.65 
13 Canal El Jardín Quebrada Suyo 9501061.00 607202.00 358.00 9506346.13 607514.72 
14 Canal Zapallal Quebrada Suyo 9496947.00 619934.00 615.00 9493679.59 625258.88 
15 Canal Roa Quebrada Suyo 9500707.00 608057.00 365.00 9495613.45 609897.99 
16 Canal Chinchay Río Quiroz 9495886.00 602498.00 358.00 9501362.68 599146.83 
17 Canal Gálvez Quebrada Suyo 9500658.00 608299.00 366.00 9498795.59 609922.46 
18 Canal Vega Los Cocos Quebrada Suyo 9500439.00 611968.00 416.00 9498548.63 612745.28 
19 Canal Vega Los Chinos Quebrada Suyo 9501177.00 610871.00 400.00 9503536.59 613971.87 
20 Canal Piedra Blanca Quebrada Chirinos 9510292.00 613930.00 426.00 9508126.96 612547.06 
21 Canal Pueblo Nuevo Quebrada Suyo 9500413.00 612472.00 640.00 9501874.18 616627.47 
22 Canal Troncos Quebrada Suyo 9500472.00 611959.00 416.00 - - 
23 Canal Nuevo Suyo Quebrada Suyo 9500839.00 611450.00 406.00 9502390.00 615129.69 
24 Canal La Piscina Río Calvas 9505090.00 629823.00 535.00 - - 








5.3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO, SECTORES Y SUB SECTORES 
HIDRÁULICOS 
La distribución del agua de riego en el Distrito de Suyo se realiza con la participación de los socios 
de cada canal. 
El esquema hidráulico lo conforman las siguientes fuentes de agua: 
 Río Calvas: Abastece al Sector La Tina (río Limítrofe Binacional con Ecuador). 
 Río Quiroz: Abastece al Valle de Santa Ana. 
 Quebrada de Suyo: Abastece al Sector Santa Rosa y Suyo Urbano. 
 Quebrada de Chirinos. 
 A través de norias y pozos en los sectores de Pampa Larga y en algunas viviendas del sector de 
Cachaquito. 
El proceso de distribución se realiza con el pedido semanal que realiza cada socio (usuario) del canal 
a los dirigentes de la asociación. 
Tabla 8. Sectores y subsectores hidráulicos 
Cuenca Sector Sub sector 
Cuenca Binacional 
Catamayo-Chira 
Paimas Quiroz Paimas 
Chipillico Alto Chipillico Alto 
El Sauce - Chipillico Alto Quebrada Totoral 
Las Lomas Chipillico Bajo 
Nuevo Partidor 
Yuscay Tablazo Alto 
Tejedores 
Tj-05 














Fuente: Elaboración propia. 
5.4. BANCO DE PROYECTOS 
Se visitó el portal web del Banco de proyectos: 
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/consultapublica/consultainversiones,  en  búsqueda de  proyectos que estén 













VI. DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y 
DRENAJE 
6.1. MARCO NORMATIVO Y REGULADOR 
6.1.1. Normas Generales. 
 Constitución Política del Perú. 
 Decreto Ley N°. 17752 - Ley General de Aguas y sus Reglamentos. 
 Ley N°. 29338 - Ley de los Recursos Hídricos. 
 Ley N°. 26821 - Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales. 
 Ley N°. 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
 Ley N°. 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 
 Ley N°. 27783 - Ley Orgánica de Bases de la Descentralización. 
 Decreto Legislativo N°. 653 - Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario. 
 Decreto Supremo N°. 048-91-AG-Reglamento de la Ley de Promoción de las Inversiones en el 
Sector Agrario. 
 Decreto Supremo N°. 057-2000-AG-Reglamento de Organización Administrativa del Agua. 
 Decreto Supremo N°. 002-2003-AG - Reglamento de Organización y Funciones del INRENA. 
 Decreto Supremo N° 018-2003-AG - Modificación del Reglamento de Organización y 
Funciones del INRENA. 
 Resolución Jefatural N° 093-2003 -INRENA, encargan la Dirección General de Riego o la 





6.1.2. Roles y Competencias del Sector Agricultura. 
Tabla 9. Roles y Competencias del Sector Agricultura. 
Norma Función 
Decreto Ley N°. 17752 - Ley General 
de Aguas y sus Reglamentos. 
 
Las aguas, sin excepción alguna, son de propiedad del Estado, y 
su dominio es inalienable e imprescriptible. No hay propiedad 
privada de las aguas ni derechos adquiridos sobre ellas. El uso 
justificado y racional del agua, sólo puede ser otorgado en 
armonía con el interés social y el desarrollo del país. 
 
En armonía con las finalidades señaladas en el artículo anterior, 
en cuanto a los recursos hídricos, el Estado deberá: 
 
     - Formular la política general de su utilización y desarrollo. 
 
     - Planificar y administrar sus usos de modo que ellos tiendan a 
efectuarse de forma múltiple, económica y racional. 
 
     - Inventariar y evaluar su uso potencial. 
 
     - Conservar, preservar e incrementar dichos recursos. 
 
Ley N°. 29338 - Ley de los Recursos 
Hídricos.  
 
La presente Ley regula el uso y gestión de los recursos hídricos. 
Comprende el agua superficial, subterránea, continental y los 
bienes asociados a esta. Se extiende al agua marítima y 
atmosférica en lo que resulte aplicable. 
 
Su finalidad es regular el uso y gestión integrada del agua, la 
actuación del estado y los particulares en dicha gestión, así como 
los bienes asociados a esta. 
 





6.1.3. Roles y Competencias del Gobierno Regional. 
Tabla 10. Roles y Competencias del Gobierno Regional. 
Norma Función 
Ley N°. 27867 - Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales. 
 
Tiene la función esencial de fomentar el desarrollo regional 
integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, 
de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y 
locales de desarrollo. 
 
Promueve y regula las actividades en materia de agricultura, 
industria, agroindustria, etc., conforme a Ley. 
 
De acuerdo con el Artículo 51.- Funciones en materia agraria, 
tenemos las siguientes funciones: 
 
     - Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el 
marco de las entidades de cuencas y las políticas de la autoridad 
nacional de las aguas. 
 
     - Promover y ejecutar proyectos y obras de irrigación, 
mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservación de los 
recursos hídricos y de suelos. 
 
Ley N°. 27783 - Ley Orgánica de Base 
de la Descentralización. 
 
De acuerdo al Artículo 35.- Competencias Exclusivas, inciso g), 
es competencia exclusiva de los Gobiernos Regionales facilitar 
los procesos orientados a los mercados internacionales para la 
agricultura, la agroindustria, la actividad forestal y otros sectores 
productivos, de acuerdo a sus potencialidades. 
 
De acuerdo al Artículo 36.- Competencias Compartidas, inciso c), 
es competencia compartida de los Gobiernos Regionales 
programar, gestionar y regular las actividades económicas y 
productivas en su ámbito y nivel, correspondiente a los sectores 
de agricultura, industria, medio ambiente, etc. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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6.1.4. Roles y Competencias del Gobierno Local. 
Tabla 11. Roles u Competencias del Gobierno Local. 
Norma Función 
Ley N°. 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
 
Sus funciones son compartidas con las Municipalidades 
Provinciales, evitando la duplicidad y superposición de funciones. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
6.2. IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES FACTORES DE PELIGRO EN EL ÁREA DE 
ESTUDIO 
6.2.1. Origen natural. 
Los desastres naturales se clasifican como factores de peligro de origen natural: 
 Huaicos. 
Son flujos de lodo y piedras con gran poder destructivo debido a su velocidad rápida a 
extremadamente rápida (entre 3 metros por minuto a 5 metros por segundo), los cuales transcurren 
principalmente confinados a lo largo de un canal o cauce con pendiente pronunciada. Son muy comunes en 
nuestro país pues se producen debido a la existencia de capas de suelo débiles en la superficie que son 
removidas por las lluvias. 
 Inundaciones. 
Surgen entre los meses de noviembre y abril debido a las lluvias que aumentan el caudal de los ríos 
y quebradas. Las inundaciones pueden causar graves daños a las bocatomas debido a su estado rústico. 
 Sequías. 
Se producen en la sierra sur con mucha frecuencia ocasionando épocas de estiaje en los ríos y 
caudales, cuyos tirantes de agua no son suficientes para que las bocatomas rústicas puedan captar el caudal 
requerido. 
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6.2.2. Origen artificial. 
Los factores de peligro de origen artificial son producidos por actividad del hombre. 
 Desestabilización del suelo y deslizamientos. 
Ocurre debido a la pérdida de vegetación (tala indiscriminada) ocasionando que los canales queden 
totalmente colmatados y dejándolos inoperativos. 
 Desbalances ecológicos. 
Los desbalances ecológicos se producen debido a la contaminación, que genera el calentamiento 
global y esto conlleva a que se produzcan inundaciones y sequías (épocas de avenidas o estiaje). 
6.3. DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA Y DE RIEGO. 
Se inspeccionaron los canales de riego correspondientes a las agrupaciones de socios del distrito. 
A nivel general en el ámbito del distrito se presenta el problema de infiltraciones debido a que los 
canales son de tierra de sección rectangular, y derrumbes ocasionando que en la deficiente red existan 
retenciones no deseadas. Estas deficiencias son comunes en todas las asociaciones de regantes que carecen 
de todo tipo estructuras de medición, control y distribución del recurso hídrico que permitirían el 








Fuente de agua 
Caserío / 
Localidad / Sector 
de la zona de riego 
Resolución de 
Reconocimiento 
o del Comité de 
Usuarios 
Resolución de 
Licencia / Permiso / 






























































- Surpampa - La 
Tina 







4 No hay dato 
Canal Santa 
Ana 
Río Quiroz Santa Ana 
Santa Ana - El 
Torno 





5 No hay dato 
Canal Ministro 
Recodo 







6 No hay dato 
Canal Borrero 
San Joaquín 













Sarayuyo - Santa 
Rosa 












Quebrada Seca - 
Pueblo Nuevo 


















Aterrizaje - Santa 
Rosa 







11 No hay dato Canal Pacaso 
Quebrada 
Chirinos 






12 No hay dato Canal El Chorro 
Quebrada 
Chirinos 







13 No hay dato Canal El Jardín 
Quebrada 
Suyo 







14 No hay dato Canal Zapallal 
Quebrada 
Suyo 







15 No hay dato Canal Roa 
Quebrada 
Suyo 













17 No hay dato Canal Gálvez 
Quebrada 
Suyo 






18 No hay dato 










19 No hay dato 




























































24 No hay dato 
Canal La 
Piscina 










Tabla 13. De la Infraestructura del canal. 
Ítem Nombre de canal 
Entidad que 














1 Canal Los Hermanos Vergara Autoconstrucción No hay dato No hay dato Si Si Malo 
2 Canal San Joaquín Autoconstrucción No hay dato Tierra Si Si Malo 
3 Canal Tutumo Cachaco Autoconstrucción No hay dato Tierra Si Si Malo 
4 Canal Santa Ana Autoconstrucción No hay dato Tierra Si Si Malo 
5 Canal Ministro Recodo Autoconstrucción No hay dato Tierra Si Si Malo 
6 Canal Borrero San Joaquín Autoconstrucción No hay dato Tierra - Concreto Si Si Malo 
7 Canal El Ciruelo Autoconstrucción No hay dato Tierra Si Si Malo 
8 Canal Quebrada Seca Autoconstrucción No hay dato Tierra Si Si Malo 
9 Canal La Copa Autoconstrucción No hay dato Tierra Si Si Malo 
10 Canal Santa Rosa Autoconstrucción No hay dato Tierra Si Si Malo 
11 Canal Pacaso Autoconstrucción No hay dato Tierra Si Si Malo 
12 Canal El Chorro Autoconstrucción No hay dato Tierra Si Si Malo 
13 Canal El Jardín Autoconstrucción No hay dato Tierra Si Si Malo 
14 Canal Zapallal Autoconstrucción No hay dato Tierra Si Si Malo 
15 Canal Roa Autoconstrucción No hay dato Tierra Si Si Malo 
16 Canal Chinchay Autoconstrucción No hay dato Tierra Si Si Malo 
17 Canal Gálvez Autoconstrucción No hay dato Tierra Si Si Malo 
18 Canal Vega Los Cocos Autoconstrucción No hay dato Tierra Si Si Malo 
19 Canal Vega Los Chinos Autoconstrucción No hay dato Tierra Si Si Malo 
20 Canal Piedra Blanca Autoconstrucción No hay dato Tierra Si Si Malo 
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21 Canal Pueblo Nuevo Autoconstrucción No hay dato Tierra Si Si Malo 
22 Canal Troncos Autoconstrucción No hay dato Tierra Si Si Malo 
23 Canal Nuevo Suyo Autoconstrucción No hay dato Tierra Si Si Malo 
24 Canal La Piscina Autoconstrucción No hay dato Tierra Si Si Malo 



















Tabla 14. Del entorno. 




Está expuesto a 
deslizamientos 
Está expuesto a 
inundaciones 
1 Canal Los Hermanos Vergara No Si Si 
2 Canal San Joaquín No Si Si 
3 Canal Tutumo Cachaco No Si Si 
4 Canal Santa Ana No Si Si 
5 Canal Ministro Recodo No Si Si 
6 Canal Borrero San Joaquín No Si Si 
7 Canal El Ciruelo No Si Si 
8 Canal Quebrada Seca No Si Si 
9 Canal La Copa No Si Si 
10 Canal Santa Rosa No Si Si 
11 Canal Pacaso No Si Si 
12 Canal El Chorro No Si Si 
13 Canal El Jardín No Si Si 
14 Canal Zapallal No Si Si 
15 Canal Roa No Si Si 
16 Canal Chinchay No Si Si 
17 Canal Gálvez No Si Si 
18 Canal Vega Los Cocos No Si Si 
19 Canal Vega Los Chinos No Si Si 
20 Canal Piedra Blanca No Si Si 
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21 Canal Pueblo Nuevo No Si Si 
22 Canal Troncos No Si Si 
23 Canal Nuevo Suyo No Si Si 
24 Canal La Piscina No Si Si 



















Tabla 15. Diagnóstico de la Infraestructura. 





Justificación del diagnóstico 
Observaciones (Obra en 
ejecución / Exp. Técnico / 
Ficha / Perfil) 
1 Canal Los Hermanos Vergara Reconstrucción 
Requiere reconstrucción para evitar la pérdida 
de agua por infiltración debido a su naturaleza 
rústica, con la presencia de piedras y una 
abundante vegetación en su recorrido. 
Sin observaciones. 
2 Canal San Joaquín Reconstrucción 
Requiere reconstrucción para evitar la pérdida 
de agua por infiltración debido a su naturaleza 
rústica, con la presencia de piedras y una 
abundante vegetación en su recorrido. 
Sin observaciones. 
3 Canal Tutumo Cachaco Reconstrucción 
Requiere reconstrucción para evitar la pérdida 
de agua por infiltración debido a su naturaleza 
rústica, con la presencia de piedras y una 
abundante vegetación en su recorrido. 
Sin observaciones. 
4 Canal Santa Ana Reconstrucción 
Requiere reconstrucción para evitar la pérdida 
de agua por infiltración debido a su naturaleza 
rústica, con la presencia de piedras y una 
abundante vegetación en su recorrido. 
Sin observaciones. 
5 Canal Ministro Recodo Reconstrucción 
Requiere reconstrucción para evitar la pérdida 
de agua por infiltración debido a su naturaleza 
rústica, con la presencia de piedras y una 
abundante vegetación en su recorrido. 
Sin observaciones. 
6 Canal Borrero San Joaquín Reconstrucción 
Requiere reconstrucción para evitar la pérdida 
de agua por infiltración debido a su naturaleza 
rústica, con la presencia de piedras y una 
abundante vegetación en su recorrido. 
Sin observaciones. 
7 Canal El Ciruelo Reconstrucción 
Requiere reconstrucción para evitar la pérdida 
de agua por infiltración debido a su naturaleza 
Sin observaciones. 
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rústica, con la presencia de piedras y una 
abundante vegetación en su recorrido. 
8 Canal Quebrada Seca Reconstrucción 
Requiere reconstrucción para evitar la pérdida 
de agua por infiltración debido a su naturaleza 
rústica, con la presencia de piedras y una 
abundante vegetación en su recorrido. 
Sin observaciones. 
9 Canal La Copa Reconstrucción 
Requiere reconstrucción para evitar la pérdida 
de agua por infiltración debido a su naturaleza 
sin revestir, no cuenta con camino de vigilancia 
en varios tramos, imposibilitando las 
actividades de mantenimiento y operación. No 
cuenta con infraestructura de control y 
medición, y carece de obras de arte. 
Sin observaciones. 
10 Canal Santa Rosa Reconstrucción 
Requiere reconstrucción para evitar la pérdida 
de agua por infiltración debido a su naturaleza 
sin revestir, no cuenta con camino de vigilancia 
en varios tramos, imposibilitando las 
actividades de mantenimiento y operación. No 
cuenta con infraestructura de control y 
medición, y carece de obras de arte. 
Sin observaciones. 
11 Canal Pacaso Reconstrucción 
Requiere reconstrucción para evitar la pérdida 
de agua por infiltración debido a su naturaleza 
rústica, con la presencia de piedras y una 
abundante vegetación. 
Sin observaciones. 
12 Canal El Chorro Reconstrucción 
Requiere reconstrucción para evitar la pérdida 
de agua por infiltración debido a su naturaleza 
sin revestir, no cuenta con camino de vigilancia 
en varios tramos, imposibilitando las 
actividades de mantenimiento y operación. No 
cuenta con infraestructura de control y 
medición, y carece de obras de arte. 
Sin observaciones. 
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13 Canal El Jardín Reconstrucción 
Requiere reconstrucción para evitar la pérdida 
de agua por infiltración debido a su naturaleza 
sin revestir, con la presencia de piedras y una 
abundante vegetación. 
Sin observaciones. 
14 Canal Zapallal Reconstrucción 
Requiere reconstrucción para evitar la pérdida 
de agua por infiltración debido a su naturaleza 
sin revestir, no cuenta con camino de vigilancia 
en varios tramos, imposibilitando las 
actividades de mantenimiento y operación. No 
cuenta con infraestructura de control y 
medición, y carece de obras de arte. 
Sin observaciones. 
15 Canal Roa Reconstrucción 
Requiere reconstrucción para evitar la pérdida 
de agua por infiltración debido a su naturaleza 
sin revestir, no cuenta con camino de vigilancia 
en varios tramos, imposibilitando las 
actividades de mantenimiento y operación. No 
cuenta con infraestructura de control y 
medición, y carece de obras de arte. 
Sin observaciones. 
16 Canal Chinchay Reconstrucción 
Requiere reconstrucción para evitar la pérdida 
de agua por infiltración debido a su naturaleza 
sin revestir, no cuenta con camino de vigilancia 
en varios tramos, imposibilitando las 
actividades de mantenimiento y operación. No 
cuenta con infraestructura de control y 
medición, y carece de obras de arte. 
Sin observaciones. 
17 Canal Gálvez Reconstrucción 
Requiere reconstrucción para evitar la pérdida 
de agua por infiltración debido a su naturaleza 
sin revestir, con la presencia de piedras y una 
abundante vegetación. 
Sin observaciones. 
18 Canal Vega Los Cocos Reconstrucción 
Requiere reconstrucción para evitar la pérdida 
de agua por infiltración debido a su naturaleza 
Sin observaciones. 
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sin revestir, no cuenta con camino de vigilancia 
en varios tramos, imposibilitando las 
actividades de mantenimiento y operación. No 
cuenta con infraestructura de control y 
medición, y carece de obras de arte. 
19 Canal Vega Los Chinos Reconstrucción 
Requiere reconstrucción para evitar la pérdida 
de agua por infiltración debido a su naturaleza 
sin revestir, con la presencia de piedras y una 
abundante vegetación. 
Sin observaciones. 
20 Canal Piedra Blanca Reconstrucción 
Requiere reconstrucción para evitar la pérdida 
de agua por infiltración debido a su naturaleza 
sin revestir, no cuenta con camino de vigilancia 
en varios tramos, imposibilitando las 
actividades de mantenimiento y operación. No 
cuenta con infraestructura de control y 
medición, y carece de obras de arte. 
Sin observaciones. 
21 Canal Pueblo Nuevo Reconstrucción 
Requiere reconstrucción para evitar la pérdida 
de agua por infiltración debido a su naturaleza 
sin revestir, no cuenta con camino de vigilancia 
en varios tramos, imposibilitando las 
actividades de mantenimiento y operación. No 
cuenta con infraestructura de control y 
medición, y carece de obras de arte. 
Sin observaciones. 
22 Canal Troncos Reconstrucción 
Requiere reconstrucción para evitar la pérdida 
de agua por infiltración debido a su naturaleza 
sin revestir, no cuenta con camino de vigilancia 
en varios tramos, imposibilitando las 
actividades de mantenimiento y operación. No 
cuenta con infraestructura de control y 
medición, y carece de obras de arte. 
Sin observaciones. 
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23 Canal Nuevo Suyo Reconstrucción 
Requiere reconstrucción para evitar la pérdida 
de agua por infiltración debido a su naturaleza 
sin revestir, no cuenta con camino de vigilancia 
en varios tramos, imposibilitando las 
actividades de mantenimiento y operación. No 
cuenta con infraestructura de control y 
medición, y carece de obras de arte. 
Sin observaciones. 
24 Canal La Piscina Reconstrucción 
Requiere reconstrucción para evitar la pérdida 
de agua por infiltración debido a su naturaleza 
sin revestir, no cuenta con camino de vigilancia 
en varios tramos, imposibilitando las 
actividades de mantenimiento y operación. No 
cuenta con infraestructura de control y 
medición, y carece de obras de arte. 
Sin observaciones. 






6.4. DIAGNÓSTICO DE LAS ORGANIZACIONES USUARIAS DEL AGUA DE RIEGO 
Las asociaciones de regantes no se encuentran reconocidas o inscritas en ninguna institución de 


















VII. EVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE ACCIONES 
Se ha diagnosticado la infraestructura agrícola perteneciente al ámbito de riego del Distrito de Suyo, 
y según el criterio establecido para determinar las necesidades de cada canal de derivación, se propone una 
alternativa de solución para garantizar un funcionamiento eficiente del sistema de riego. 
 Las asociaciones de usuarios cuentan con bocatomas rústicas, lo que les impide la captación 
eficiente de la demanda requerida. Por este motivo las inspecciones de campo estuvieron 
orientadas a evaluar el emplazamiento de estas estructuras para su reconstrucción. 
 Los canales presentan en común el hecho de que son canales de derivación. Es por ello que se 
ha planteado reconstruir en su totalidad la infraestructura de distribución del recurso hídrico 











VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
8.1. CONCLUSIONES 
 El presente trabajo de investigación se denomina “Diagnóstico de infraestructura agrícola y de 
riego en el Distrito de Suyo”, ubicado en la Provincia de Ayabaca, Región Piura. 
 El Distrito de Suyo cuenta con veinticuatro canales principales, de los cuales todos han sido 
evaluados y diagnosticados, correspondiendo al 100% de los mostrados en el inventario. 
 Debido a las desperfectas condiciones en las que se encuentra la infraestructura hídrica, el 100% 
de los canales inventariados se han clasificado con color rojo, lo que indica su reconstrucción. 
 El material predominante en los canales es tierra. 
 De los veinticuatro canales, dos poseen resolución de derecho de uso de agua, las que se detallan 
en la Tabla 12. Trámite de formalización. 
 Para la elaboración del presente trabajo de investigación no se contó con el apoyo de alguna 
entidad. 
 El ámbito de riego del Distrito de Suyo está conformado por grupos de socios usuarios de cada 
canal, dichos grupos no están reconocidos o inscritos por la Autoridad Administrativa del Agua. 
 La reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura de riego del Distrito de Suyo que se 
propone como parte del presente diagnóstico, son suficientes para garantizar el adecuado 
abastecimiento de agua. 
8.2. RECOMENDACIONES 
 Se recomienda promover las capacitaciones en el racionamiento y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica a las asociaciones en el ámbito de riego del Distrito de Suyo. 
 En el Distrito de Suyo, se recomienda implementar un sistema de aforo para tener información 
de volúmenes de agua y establecer una cedula de cultivos. 
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Anexo 1. Ubicación de Bocatomas. 
Figura 7. Bocatoma San Joaquín. 
 



























































































Anexo 3. Panel Fotográfico. 
 
 
Figura 25. Canal de tierra, Distrito de Suyo. 
 
 
















Anexo 4. Resoluciones de derecho de uso de agua. 
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